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Margarita Marillat 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, oblonga, turbinada y formas intermedias. Cuello muy variable, largo y 
poco marcado, corto y bien acentuado, también sin cuello; generalmente ápice oblicuo y giboso. Mas o 
menos asimétrica o simétrica. Superficie muy irregular, con protuberancias y abolladuras. Contorno 
fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: Corto o 
muy corto, grueso con la base carnosa. Implantado generalmente oblicuo con frecuencia al pie de una 
gibosidad, incrustado o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, bastante profunda; irregular, borde fuertemente ondulado o mamelonado. 
Ojo: Muy variable. Medianamente grande, indistintamente abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
grandes, triangulares en posición variable. A veces el ojo es fruncido rodeado de pequeñas 
protuberancias carnosas. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado, sin chapa o leve de bonito color 
sonrosado o rojo claro. Punteado abundante, menudo, ruginoso claro, con aureola verdosa sobre el fondo 
y carmín sobre la chapa. Zona de punteado más marcado y espeso alrededor del ojo, a veces formando 
maraña. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje amplio, hueco, comunicado, en parte con las celdillas, éstas son 
muy grandes, ligeramente bifurcadas en la base. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, semi-globosas, con cuello corto muy marcado, a veces con iniciación 
de espolón. Color castaño amarillento con salientes más oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda, medio fundente, medio granulosa, muy acuosa. Sabor: Muy dulce, 
perfumado, muy delicado. Estupendo. 
 
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
